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SUKOHARJO DAN HUBUNGANNYA DENGAN PARAMETER 
LINGKUNGAN 
Ibnu Sholikhin 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
ABSTRAK 
 Waduk Mulur Sukoharjo merupakan salah satu waduk yang fungsi 
utamanya untuk pengairan daerah pertanian. Dari masyarakat sekitar juga 
memberdayakannya untuk kegiatan perikanan dalam karamba, persawahan di tepi 
waduk dan wisata pemancingan. Pemanfaatan yang berlebihan tentunya akan 
merusak perairan waduk Mulur yang kemudian mempengaruhi kehidupan 
masyarakat sekitar. Salah satu organisme yang terpengaruh kehidupannya adalah 
fitoplankton, dan komunitas fitoplankton juga dapat mengindikasikan kualitas 
perairan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman 
fitoplankton di waduk Mulur Sukoharjo. 
Pengambilan sampel dilakukan pada tiga titik yang mewakili habitat yang 
berbeda yaitu  stasiun I adalah pintu air, stasiun II karamba dan stasiun III adalah 
daerah tengah waduk. Data yang diperoleh kemudian diasosiasikan dengan baku 
mutu Air PPRI No.82 tahun 2001, untuk menguji hubungan keanekaragaman 
fitoplankton dengan parameter lingkungan dilakukan dengan analisis regresi dan 
korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor suhu, kecerahan, pH, DO, 
nitrat dan fosfat masih berada dalam standar baku mutu air kelas 3 menurut PPRI 
No. 82 tahun 2001, sedangkan faktor BOD dengan kandungan tertinggi 15,76 
mg/l sudah berada di luar ambang batas baku mutu air kelas 3. Ditemukan empat 
filum besar fitoplankton yaitu Cholorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta dan 
Euglonozoa yang ditemukan di setiap stasiun, dan spesies yang paling banyak 
ditemukan adalah Anabaena sp, Diatoma sp dan Cyclotella sp. Keanekaragaman 
fitoplankton di waduk Mulur sudah dalam keadaan kestabilan sedang atau sedang 
mengalami pencemaran sedang dengan nilai indeks diversitas diantara satu dan 
tiga (1<H’<3), dengan nilai indeks diversitas pada stasiun I sebesar 2,267, stasiun 
II sebesar 2,492 dan pada stasiun III sebesar 2,576. Faktor kandungan fosfat dan 
nilai BOD mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan  nilai indeks 
diversitas fitoplankton yang mempunyai nilai sebesar 0,537 dan 0,67. 
 
Kata kunci : fitoplankton, keanekaragaman, waduk Mulur. 
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PHYTOPLANKTON DIVERSITY AT RESERVOIRS MULUR 
SUKOHARJO AND THE RELATION WITH ENVIRONMENTAL 
PARAMETERS 
Ibnu Sholikhin 
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
  
Reservoirs Mulur Sukoharjo is one of the main functions is for irrigation 
of agricultural areas. From surrounding communities also empower them to 
fishing activities in the cages, on the edge of a rice field and fishing tour. 
Excessive use will certainly damage the reservoir waters Mulur which then affects 
the lives of people around. One of the organisms affected her life is 
phytoplankton, and phytoplankton community also can indicate the quality of 
these waters. This study aims to determine the diversity of phytoplankton in 
reservoirs Mulur Sukoharjo. 
Sampling was conducted at three points representing different habitats, 
which station I is floodgate, station II is cages and station III is middle of the 
reservoir area. The data obtained were then associated with water quality 
standards PPRI No.82 of 2001, to examine the relationship of phytoplankton 
diversity with environmental parameters is done by regression analysis and 
correlation. 
The results showed that the temperature factor, brightness, pH, DO, nitrate 
and phosphate are still in the water quality standards according to grade 3 PPRI 
No. 82 of 2001, while the BOD factor with the highest content of 15, 76 mg/l are 
located outside the water quality standard threshold grade 3. Discovered four 
major phylum of phytoplankton, which is Cholorophyta, Chrysophyceae, 
Cyanophyta and Euglonozoa were found at each station and the most abundant 
species found are Anabaena sp, sp Diatoma and Cyclotella sp. Diversity of 
phytoplankton in Mulur reservoirs is in a state of moderate stability or is 
undergoing moderate pollution with the diversity index values between one and 
three (1 <H '<3), with the value of diversity index at station I is 2,267 then the 
value of diversity index at station II is 2,492 and the value of diversity index at 
station III is 2,576. Phosphate and BOD factors have sufficient relationships with 
the diversity index of phytoplankton, which has a value of 0.537 and 0.671. 
 
Keywords : phytoplankton, biodiversity, reservoirs Mulur. 
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MOTTO 
 
 
“Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, which is why we call it 
present” – Bill Keane 
 
The difference between a successful person and others is not a lack of strength, 
not a lack of knowledge, but rather a lack in will. –Vince Lombardi 
 
 “Keberhasilan bukan sekedar pencapaian dari apa yang ingin dicapai, tetapi 
justru usaha mencapainya” 
  
We are our thoughts. We cannot change anything  
if we cannot change our thinking. 
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